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ОСОБЕННОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 
 
В промышленных печах или в топках тепловых электростанций сжигают 
нефть, природный газ или твердое топливо, получают горячий дымовой газ. 
Полученный горячий газ невозможно хранить или передавать на большие рас-
стояния  из-за снижения его температуры (остывания). 
Когда газифицируют древесину или уголь, получают горючий газ, кото-
рый можно хранить или транспортировать на большие расстояния. Этот газ 
легко очистить от таких вредных примесей, как соединения серы, он может 
быть использован не только как горючее, но и как химическое сырье для разно-
образных синтезов. 
Существуют два основных метода переработки твердого топлива  сжи-
гание и газификация, дающие столь разные конечные продукты. Процесс сжи-
гания топлива проводится с избытком кислорода, а процесс газификации про-
водится с недостатком кислорода и, следовательно, с избытком углерода. Во 
втором случае состав газа, получаемого при газификации углей, чрезвычайно 
разнообразен и зависит от условий проведения процесса газификации (давле-
ния, температуры, концентрации в используемом дутье кислорода). В случае 
газификации твердого топлива при недостатке кислорода сера топлива перехо-
дит в сероводород. Если состав дымового газа довольно постоянен, то составом 
газов газификации твердого топлива можно резко варьировать. 
Процессы очистки генераторных газов от сероводорода, пылевидного 
уноса хорошо освоены и проводятся с большой полнотой и относительно эко-
номичны, а оксиды азота в них практически отсутствуют. Процесс очистки ге-
нераторных газов необходим при дальнейшем использовании этих газов в каче-
стве топлива для ДВС (двигателей внутреннего сгорания) Из-за дымовых вы-
бросов появляются разрушительные кислотные дожди, а в результате очистки 
генераторных газов от сероводорода появляется полезно используемая в даль-
нейшем сера. Так, различная технология переработки древесины и угля приво-
дит в одном случае к экологически неприемлемым конечным результатам, в 
другом  к экологически чистым (рисунок). 
Универсальность методов газификации твердого топлива может рассмат-
риваться в трех направлениях: 
 во-первых, методам газификации подвластны любые твердые топлива, 
начиная от торфа, самых молодых бурых углей и кончая древесной щепой; 
 во-вторых, методами газификации твердого топлива можно получать 
горючие газы любого состава, начиная от чистых водорода, оксида углерода, 
метана, их смесей в различных пропорциях и кончая генераторным газом; 
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 наконец, в-третьих, немаловажной особенностью методов газификации 
твердого топлива являются их масштабные изменения. Газогенераторные уста-
новки могут обслуживать крупнейшие химические комбинаты, снабжать горю-
чим газом крупнейшие ТЭЦ и в то же время могут обеспечивать газом неболь-
шие автономные энергетические и химические установки (например, газогене-
раторные установки для автомобилей), поселки и деревни. 
 
Схема получения горячего газа с газодувкой: 
1 – генератор; 2 – циклон; 3 – котел-утилизатор; 4 – газодувка; 5 – газопровод 
к потребителям; 6  воздуходувка; 7 – смеситель; 8 – паровоздушная смесь;  
9 – свеча в атмосферу 
Рассмотрим недостатки и преимущества генераторного газа по сравне-
нию с другими видами топлива. 
Преимущества: 
 в процессе сжигания дров (особенно в том случае, если эти дрова со-
держат большое количество влаги) нельзя достичь настолько высоких темпера-
тур, какие достигаются при сжигании генераторного (пиролизного) газа; 
 для сжигания древесного газа необходимо значительно меньшее коли-
чество вторичного воздуха, чем для горения обычной древесины или угля. Со-
ответственно при одинаковом количестве воздуха эффективность сгорания газа 
выше, температура выше и время горения больше; 
 при сгорании древесного газа образуется крайне небольшое количество 
золы и сажи. Поэтому пиролизный котел редко нуждается в чистке  обычно не 
чаще, чем раз в неделю; 
 сгорание пиролизного газа происходит с малым выбросом в атмосферу 
вредных веществ, что придется по душе любителям экологически чистых ис-
точников тепла; 
 пиролизный котел дольше работает на одной закладке дров, чем обыч-
ный твердотопливный. 
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Недостатки: 
 относительно высокая стоимость пиролизных котлов  в среднем, кот-
лы этого типа дороже твердотопливных в 1,52 раза; 
 довольно высокая чувствительность к содержанию влаги в дровах. При 
повышении процентного содержания влаги в древесине мощность котла резко 
снижается; 
 большинство пиролизных котлов энергозависимы и требуют подклю-
чения к электросети. Правда, энергии котел потребляет очень мало (так как 
требуется она в основном для вентилятора), так что полностью снабдить пиро-
лизный котел электроэнергией может любой источник альтернативной энергии, 
генератор или обычная электросеть. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
ВЕТРОВОГО ПОТОКА В Г. ОРСКЕ 
 
С каждым годом на бытовые нужды расходуется всё большая доля элек-
троэнергии, в огромных масштабах растёт применение бытовой электрифици-
рованной техники. Одним из способов уменьшения затрат электрической энер-
гии является использование альтернативных источников энергии. Так, в 2008 г. 
Правительство России задалось целью довести мощность возобновляемых ис-
точников энергии к 2020 г. до 4,5 % от общего производства энергии в стране, 
или 22 ГВт [1]. Согласно Федеральному закону «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности» от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ [2], 
начиная с 1 января 2010 г., государственное (муниципальное) учреждение обя-
зано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им 
воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать 
процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из ука-
занных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три 
процента. 
Наибольших успехов в мире среди возобновляемых источников энергии 
достигла ветроэнергетика, которая на сегодняшний день является самой быст-
роразвивающейся отраслью. Перспективным направлением является примене-
ние ветроэнергетической установки (ВЭУ) малой мощности для частичной эко-
номии электроэнергии на нужды индивидуального жилого дома, малого пред-
приятия. Город Орск рассматривается как территория с высоким ветровым по-
тенциалом, благодаря своему расположению в лесостепном поясе страны.  
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